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Poel« 
De proef verd genomen met het doel na te gaan hoe de groei en 
produktie ran geënte tonaten is ten opzichte ven ongoSnte tomaten in een 
late herfstteelt. Deze vergelijking verd gemaakt eet 6 tonaterassen. 
Qr>?Qt. 
leze entproef verd gecombineerd ©et een rassenproef waarin C voor 
de herfstteelt geschikte rassen varen opgenomen. Alle 6 rassen verden 
zowel geënte als ongeSnte geteeld* De rassen waren 1 
1. Eurocross. 




6. I.V.?. CO.150. 
De proef vond plaat» in kap I van Blokkas I (no. 27). Bierin kwaa 
de proef in viervoud te liggen (zie bijlage I). De uitpoot datum vas ge-
steld op begin juli, terwijl de teelt tot half december zou doorgaan. 
De ontwikkeling van de geënte en ongeSnte planten werd vergeleken door 
het geven van standcijfers per vak. Tan de verschillende objecten noest 
de produktie worden bepaald. Bij het opnemen van het gewas noesten de 
vortels worden beoordeeld op aantasting door kurkwortel en knol. 
2. 
Se onderstammen voor deze proef verdien op 23 Dei 1951 uitgezaaid en 
op 6 juni verspeend« Se te enten rasseu verden op 2 Juni uitgezaaid, na 
de dag daarvoor gedurende è uur in 10^ trinatrium fosfaat te zijn ont-
smet« De plantJ*3 van de 6 cultuurrassen verden op 13 Juni verspeend« Se 
26e Juni verden van elke groep + 75 planten geSnt volgens de afzuig* 
methode« 
Het uitplanten vrji de geSnte en de ongeSnte planten vond plaats op 
6 juli. Toen het gevas flink aan de groei vas verd de ontwikkeling in de 
verschillende objeoten regelmatig beoordeeld* Op 16 augustus, 5 september, 
25 september en 10 oktober verden standoijfers gegeven voor de ontwikke-
ling van bet gevas« Cp 23 oktober verd de kvaliteit van de vruchten be-
oordeeld« Se planten verden getopt boven de 6e of de 7« tros« 
Het gevas v#rd op 11 december opgeruiad« Se vortels verden toen be-
oordeeld op aantasting door knol en kurkvortel. 
Pcaultaton. 
In dit verslag vordt niet gelet op de verschillen tussen de rassen« 
Lr vordt alleen een vergelijking gemaakt tussen de geSnte en de ongeSnte 
planten van de rassen. 
In het fclgomeen varen de verschillen in gevacontvikkeling tuas en de 
geënte en ds ongeSnte planten gering. So geënte planten groeiden meestal 
iets sterker dan de ongeSnte pluxten« Bij het ras Eurocross vas de stand 
op 16 augustus golljk, op 5 september. 25 september en 16 oktober varen 
de geSnte planten gemiddeld vat forser ontvikkeld dan de ongeSnte Eurooross. 
Tan het ras Briljant Cter varen de geSnte planten op 3 van de 4 data iets 
sterker in groei« Op de laatste datum vas het verschil het grootst« Onge-
ente Topcroso kreeg op 16 augustus een hogere waardering dan geënte 
Topoross« fij do 3 volgende beoordelingen echter vas er een vrij groot 
verschil in geva*ontwikkeling ten gunste van de geSnte planten« Bij het 
ras Eob&r vas het zo, dat de ongeSnte planten op 16 augustus gemiddeld 
vat beter varen dan de geSnte planten, op 5 september vas het andersom, 
op 25 september varen de ongeSnte planten veer beter en op 10 oktober vas 
de vaexdering voor beide groepen geaiddeld gelijk« CeSnte Moneymaker had 
op alle data een vrij veel sterker ontvikkeld gevao dan ongeSnte Jloneymaker 
planten. Vat de groei betreft traden bij dit ras de grootste verschillen 
op tussen geSnt en ongeSnt. liet neeldauvresistente nummer van het I.T.T. 
3. 
vas op 16 augustus als ongeSnte pleut beter dan als geSnte plant* Op do 
3 volgende data vas do gevasontwikkeling van do geSnte planton beter* Do 
standoijfera ssijn voorgegeven ep bijlage II» 
Op 16 augustus vord oon cijfer go^oYon Toor do nato van aantasting 
door virus, hierbij vas Ot coon aantasting en 10t seer ernstig aangetast» 
D* gegeven »ijfera zijn ook voer^egeyen op bijlage II« Cp 25 aeptombor 
vord nogaaala genoteerd in volks vakken voel virus voorkwam, üit do ge-
middelden van de geloven eijfers blijkt dat do goSnta planton In 't alge-
meen iets moer door virus varen aangetast dan do ongoScte planten» Bij 
Toporoes on Robar vao de mate van virusaantasting van gaSnt en ongeSnt 
gelijkp vaar verschil optrad vas dit gering» 
Er vord ook een notitie genaakt van & vruchtvorm bij de verschillende 
objecten» In eerste instantie vas de bedoeling hiervan ca resverechillen 
tot uitdrukking te brengen* Ondat echter bij het gobruik van goSnto 
planton spoediger klachten sljn over een slechte kwaliteit van de vruchten 
verd het nuttig geacht hier ook een vergelijking te naken tussen ge Ent 
en ongeSnt* De vruchtvorn verd op 23 september en 23 oktober beoordeeld» 
Se uitkOBsten staan verneld op bijlage II» Van Eurocross vas de waardering 
voor do vruohtvora op 25 »epteober iets hoger voor de geSnte planten dan 
voor do ©ngeSnte planten» Op 23 oktober vas do vorn en de kleur van 
geënt en ongeSat praktisch gelijk« Een voordeel van de vruchten van de 
geSnto planten vas dat se minder klein van e tuk varen dan do vruohten 
van de ongeEnte planten» 
2ij het ras Briljant Ster vas d* vaardering voor de vruohtvora op 
25 septoaber voor geEnt en ongeSnt bijna even hoog. Op 23 oktober verden 
van de geënte planten vat aoer vruchten geoogst die hoekig van vorm varen* 
De kleur en do grootte vas voor beide groepen gelijk» Op 25 september 
verd da vruchttorsa van de geSnte Toperess gemiddeld vat hoger gewaardeerd 
dan de enge Ent* Toporoes* Se 23e oktober vas er praktisch c^ten verschil 
In vruohtvora van de geënte en ongeCnte planten van dit ras* Het ras Eobar 
gaf op 25 eepttnber als cageente plt-nt een Iets betere vruchtvorn dan als 
geSnte plant* De 23e oktober varen de vruchten van de geSnts planten in 
•t algeraeun iets grover *n vat hoekiger» L'oneyaaker planten gaven bij de 
eerste beoordeling bij geEnt en ongoont een gelijke kwaliteit, bij de 
tveede beoordeling vas bij goSnt do vruchtvorn aindor mooi als bij onge-
ent en kvaaan er neer vonklourigo vruchten voor* Vat het nunraer van het 
I*Y*T* betrof t vas oi? op boidc beoordelingadata een verschil in vruoht-
vora en kwaliteit ten gunste van do ongaSnte planten* 
4. 
So produktiecijfers van de tonaten zijn verwerkt in bijlage III en II, 
en uitgezet op grafiek 1. Op bijlage III zijn de herhalingen van «en Ve-
paald object naast elkaar gezet, op Mjlcge IV zijn de totaalcijfers 
naast elkaar gazet. Op grafiek 1 zijn de totale opbrengsten van de ob-
jecten uitgezet* Hoewel er van elk object 4 herhalingen varen vas er in 
deze proef eigenlijk geen aprake van parallellen» Se ligjing van de her« 
halingen vas «od&nlg, dat het geen sin heeft de opbrengsten per parallel 
op een grafiek te Betten* 
In het algeiaeen kan niet gezegd vorden dat de geënte planten een ho-
gere opbrengst hebben e*g9V*n dan de ongeSnte planten* Per ras traden vel 
enige verschillen op, maar des« varen gering* Het ras L'urocroas gaf geint 
en ongeSnt een gelijke totale opbrengst* Tijdens de oogstperiode zijn ook 
geen belangrijke verschillen voorgekomen* Eet ras Briljant Ster gaf als 
ongeSnte plant in totaal een vat hogere opbrengst dan als getnt» de to-
tale produktie van de geënte pl&nten vas bij dit ras ruin 10,' lager. De 
geSnte planten kwamen iets later in produktie* De achteretard ten opzichte 
van geint is geleidelijk ontstaan* 
GeSnte planten van het ras Topoross gaven in het totaal een iets 
hogere opbrengst dan cngeSate planten van dit ras (ongeveer Af*)» In het 
begin van de oogst vas de produktie van de geSnte planton vat lager* Deze 
achterotaad is geleidelijk osgezet in een vooraprong. 
Eet ras Eobar gaf veer als ongeSnte plant een vat hogere opbrengst* 
Het verschil ten opzichte van geint vas ongeveer €;'. In het begin van de 
oogst hadden de geënte plantera al eon kleine achterstand, deze is steeds 
vat groter geworden. 
Bij het ras Uoneym&ker hebben de geSnte planten een vrij veel grotere 
opbrengst behaald dan de ongeSnte planten, de Beeropbrengst vas 1?/** 
Direct bij het bagin van de oogst hadden de geSnte plttnten al een voor-
sprong, deze is vooral na half oktober groter geworden* De lage opbrengst 
van de ongelnte planten is hoofdzakelijk het gevolg geveest van de eledhte 
opbrengst in 1 van de 4 vak «.en. In de andere 5 vakken vas het verschil 
tussen geënt en ongeSnt niet groot* 
Bij het nuauaar van het I.V.?« vas er een gering verschil in produktie 
ten gunste van de ongeSnte planten* In het begin van de oogst vas het 
verschil tusaea g«Sut°LSi grootst. Daarna, is het verschil kleiner geworden* 
Dat in deze proef in tegenstelling tot vrijwel alle tot nu toe ge-
ncaan proeven aet het enten op kurkvortelresistente onder»tan gntn hogere 
opbrengst behaald is, is te wijten aan het feit, dat de teelt vrij kort 
5. 
va« en de grond niât ernstig not kurkvortel vas besmet. Ket geSnte planten 
vordt de hofere produktle pas behaald aan de hoogste trossen. Yooral 
vanneer de besmetting ran de grond »•* kurkvortel niet ernstig is, la de 
produktle ran de eerste trossen bij gesäte planten niet groter dan bij 
ongeBnte planten. Cadat bij een herfstteelt, die in Juli vordt uitgeplant, 
weinig trossen kunnen worden aangehouden zal het weinig sin hebben on 
hiervoor gelnte planten te gebruiken, illea:* vaaneer de grond aeer erns-
tig met kurkvortel is besmet, kan hot nog sin hebbtn. 
Er verd nog nagedaan of er verschil in prsidSsld vruchtgevicht is 
opgetreden tussen de ongeSnte en de g«§nte toaater-. 33© gegevens hlerv&n 
sijn veergegevea op bijlage T. Op 5 datn word het gCKlddeld* vruchtgevicht 
•an alle tot en met die dati»ja geoogste vruchten berekend. 
Eet blijkt, dat op 9 oktober bij alle 6 rassen de geënte planten een 
hoger gemiddeld vrushtgevieht garen deja de ongtlnte planten. Eet verschil 
in gemiddeld vruchtÄewicht vas het grootst bij da rassen Topcroes, 
Moneymaker en I.V.T. CO.150. Tusse* geßfct en ongsCnt van het ras Briljant 
Ster vas pr&ktisoh geen verschil. Op 13 november varen de verschillen bij 
de meeste rassen veel kleiner geworden. Bij Eriljrat Stsr v&s het gereid-
delde vruehtgevioht van de onge&nta planten nu zolfa hoger dan vaa de 
geSnte planten. Bij het ras 60.150 van het I.V.T. vas hot verschil tussen 
geënt en cngeSnt groter geworden. Van hot totale aantal geoogste vruchten 
(11 deo.) vas er tussen geënt en ongeSnt van het irosuaer van het I.V.T. 
nog een vrij groot verschil in gemiddeld vruehtgevioht. Bij de overige 
rassen vas er nog een klein verschil• Be geSate planton hebben dus in het 
algeneen, vooral in het begin van de oogst, vat grovere vruchten g«g&r*n» 
Be versohillen varen echter niet so groot, dat de rruohtkvaliteit hier-
door ernstig verd benadeeld. 
Be gemiddelde cijfers voor de aantasting van de wortels door vortel-
knobbelaaltjes (knol) en kurkvortel sijn vermeid in bijlage Tl. Vat de 
knol betreft varen er per vak vrij grote verschillen, in somnige vakken 
kvaa geen knol voor, in andere vakken vas de knolaantasting vrij ernstig. 
Be gemiddelde aantastlngsoijfers per objeot liggen echter ni*t ver uit 
elkaar. Be knolaantasting sal geen invloed van betekenis uitgeoefend 
hebben op de opbrengsten. Bij 2 rassen varen de geënte planten duidelijk 
ernstiger door knol aangetast dan de ongeSnte plantent bij 2 andere rassen 
varen de ongeSnte planten ernstiger a&ng*taet. 
Be kurkwortelaantastlng bij de vortels van de ongeSnte planten vas 
ook nogal verschillend. Tussen de rassen traden getn verschillen van be-
tekenis op. Be kurkvortelaantasting sal geen ernstige beïnvloeding van de 
groei en de produktie hebben gegeven. 
6. 
Conclusies» 
1« In dea« entproef In een lat« herfstteelt is de gevaaontwikfcellng 
wan geënte pinten weinig sterker geweest dan ran ongeSnte planten. 
2. De gefnte tonateplanten werden niet veel ernstiger aangetast door 
Tirus dan ongoente planten. 
3» In hst algemeen werd de vruchtvora en vruchtkwaliteit niet 
ongunstig beïnvloed door het enten* 
4, Ie vruchten ran de geënte planten waren, rocral in het begin •<"» 
de oofst, vat groter dan Tan de engf^nte planten. Kat sterkste 
rerachi1 trad op hij het numaer £0.150 van het I.V.T. 
5« In de*e proef werler» góen grote vercchillen in opbrengst verkregen 
tussen geënt en ongeSnt* Sorrai^ e ratsen gaven als ongeSnte plant 
een grotere produkti«, andere rassen als geSnt« plant. 
6. Se onderstacvortela, waren in deze proef in het algsseen niet 
ernstiger door wortelknobbelaaltjes aanstaat dan de wortels van 
ongeSnte planten. 
7. Voor een late herfstteelt sal, indien de grond niet ernstig besäet 
is net kurkwortel» hat telen van gefnte toaaten weinig effeot 
hebben op de produktle. 
28 maart 1965* Ds Proefnimer, 
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aooi road, ttsr fijn* 
rond, flja. 
road, flja» 
lata ksatlg» lots vankleurigi 
cool road, fijn. 
k&atig, fija, velkleurig, 
mooi read, fi Ja, getn voaklsurlg« 
•rij road, vrij fija» g#§a vajoklaùrig» 
grof, k&atlg» Vftnklsurls» 
•rij k&atig, vaakleurig« 
.grof, k&atig, org v&aklsurlg« 
Ista ksatig, tra; vwnklcttrlg« 
grof, ksatig, org vaaklourig. 
kp-ntic» vanklsvrig» 
k&atig, org v&aklourig* 
k&atig, rrlj trg vaaklourig« 
; vrij grof, lots kcatig, lots vaaklturig, 
; lots kantig, i»ts va-nkleurig. j 
i •Pij .grof, erg kaatig» «ra* vcakiemrig. ; 
\ vrij fijn, vrij k&atig, lots v&aklturig» 
•rij road, iets v&nklsurig« 
kantig, lsts vanklcurig. 
k&atlg, vetól««ris« 
•rij grof, «rg kantig, mrs wankieurig. 
BiJXagO XI* 2. 
E&o ©ngsSnt . rarslltl 
.csSai 
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6a I.V.T« 60.150 























































































































































































































































lata kantig, lata vankXaurig« 
vrij grof, kontier, Y««1 vankXaurig« 
vrij kantig, vrij vankXaurig. 
kantig, erg vsnkleurig. 
vrij grof, vrij kantig, lata vankXaurig. 
vrij crof, kantig, vaaX vankXaurig« i 
vrij kantig, vrij veaX vankXaurig, j 
grof, erj k&ntig, arg vankleurls« ! 
lat» kantig, late vankXaurig. ! 
vrij fijn, lato k&ntlg, lata v&aklaurig«! 
lata kantig, valnlg vankXaurig« J 
kantig, vair.ig vankXaurig« j 
grof, «rg kantig, vankXaurig« 
vrij kantig» lat» v&akXaurig. 
kantig, v&nkXaurlg. ^ 
vrij fijn, vrij kantig, vrij «rg vankXaurig 
vrij kantig, lota venklaurig. 
vrij rond, valnlg v&nkXaurig« 
vrij rond, vrij vankXaurig. 
lata kantig, lata vankXaurig« 
vrij kantig, eatlg vankXaurig. 
vrij grof, vrij rond, valnlg vankXaurig» 
vrij grof, kantig, vankXaurig. 
kantig, vankXaurig« 
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